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Нефт мойларининг асосий вазифаси турли механизм, дастгоҳлар, 
двигателлар, машина ва механизмларнинг ҳаракатчан қаттиқ сиртлари орасидаги 
ишқаланишини камайтириш ва шу орқали уларнинг эскиришини олдини 
олишдир. Мойли суркамалар мавжуд бўлганда металл сиртларининг қуруқ 
ишқаланиши қовушқоқ суюқлиқ қатламларининг ўзаро ишқаланиши билан 
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алмаштирилади. Мой ва суркаладиган юза материаллари молекулари ўзаро 
илашиш кучидан юқори бўлиб, натижаси металл юзасида сурков материалининг 
мустаҳкам қатлами ҳосил бўлади. Бундай қатламнинг борлиги қуруқ 
ишқаланишдан мустасно бўлади, суюқ суркаманинг қатламлар орасидаги 
ишқаланиш коэффициентидан бир неча ўн марта кичик бўлганлиги учун бу 
ишқаланиш кучларини енгишда энергетик сарфлар мойлардан фойдаланиш 
ҳисобига анча камаяди. 
Мойли фракцияларнинг кимёвий таркиби сурков материалларни ишлаб 
чиқариш ва қўллашнинг энг рационал усулларини танлашни беглиловчи асосий 
омил бўлиб ҳисобланади. 
Нефтларнинг мойли фракциялари қайнаш оралиғига кўра икки турга 
дистилятли (қайнаш чегаралари 350-500 0С) ва қолдиқли (500 0С дан юқори) 
бўлинади. 
Базавий мойлар сурков мойининг мазкур турига қўйиладиган техник 
талабаларга мос келадиган қовушқоқликга эга бўлиши керак. Одатда, базали 
мойлар қовушқоқлигини ростлаш дистиллятли ва қолдиқли компонентларни 
компаундирлаш билан амалга оширилади. Кам қовушқоқли мотор, турбин ва 
индустриал мойларнинг алоҳида навларидан ташқари барча базали мойлар 
дистиллятли ва қолдиқли компонентларнинг аралашмалари бўлиб ҳисобланади. 
Бундан ташқари, мотор мойи таркибида маълум қовушқоқлик синтетик 
компонент бўлиши мумкин. 
Мойли фракциялар молекулаларнинг структураси ва таркиби, физикавий, 
кимёвий, физик – кимёвий ва эксплутацион хоссалари бўйича фарқ қиладиган 
бирикмаларнинг мураккаб аралашмаси бўлиб ҳисобланади.  
Мойли фракциялар барча гомологик қаторнинг асосан гибридли 
тузилишига эга бўлган углеводородларни ва ноуглеводородли бирикмаларни – 
олтингугурт, азот, кислород, металл сақлаганларни смолали – асфалтен 
моддалар таркибида сақлайди. Шунинг учун, одатда мойлар учун фақат гуруҳли 
кимёвий таркиби кўриб чиқилади.  
Мойли фракцияларнинг гуруҳли кимёвий таркибини текширишлар XVIII 
асрнинг охирида бошланиб ҳозирги пайтгача давом этаяпти. Фаннинг бу 
соҳасига В.В.Марковников С.С.Наметкин, К.В. Харичков, М.И.Коновалов, Л.Т. 
Гурвич, Н.И.Черножуков, С.Р.Сергиенко ва бошқа олимлар катта ҳисса қўшган. 
Мойли фракцияларнинг гуруҳли кимёвий таркибини текшириш мойли 
фракцияларни ажратишни ва молекулалар кимёвий тузилишни 
идентификациялаш физикавий, кимёвий ва физик-кимёвий усулларни қўллаб 
амалга оширилади. Мойларни тор фракцияларга ажратиш вакуумли ҳайдаш, 
совуқ фракциялаш, хроматографиялаш, комлекс ҳосил қилиш, термик 
диффузиялаш бошқа усуллар билан амалга оширилади.  
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Мойларнинг тор фракциялари молекулаларининг структурасини 
текширишда ИК-, УФ-, масс-спектроскопия, ЯМР-спектроскопия, ЭПР 
(электронли парамагнитли резонанс), термо ва дериватография ва бошқа усуллар 
қўлланилади.  
Ҳозирги вақтда аниқлашларича, мойли фракцияларнинг углеводород қисми 
нормал ва изотузилишли юқори молекуляр алканларни алкил радикаллари 
бўлган полициклик циклоалканларни ва кўп миқдорда аралаш тузилишли 
углеводородларни ўзида сақлайди. Мойли фракцияларининг ноуглеводородли 
қисми олтингугурт, азот, кислород, металл сақлаган ва полигетероатомли 
бирикмаларни сақлайди.  
Мойли фракцияларнинг тахминий таркиби қуйидагиларнинг миқдори билан 
ҳарактерланади (% мас.): 
Алканлар.....................................................................................5-20 
Шу жумладан: 
нормал тузилишли ....................................................................4 гача  




Ёқилғи ва сурков материалларни қўлланганда содир бўладиган ҳодисалар 
уларнинг эксплутацион хоссалари, мустаҳкамлиги ва двигателлар системасиниг 
ёқилғи-мойли двигателлари ишининг ресурсига кучли таъсир кўрсатади. Паст, 
ҳосил қилиш мўътадил ва юқори ҳароратларда коллоид-кимёвий (ассоциат) ва 
мицелла физикавий (буғланиш, қотиш) ва кимёвий ўзгаришлар (оксидланиш, 
смолаланиш, чўкма ҳосил, парланиш) содир бўлади.  
Амалиётда қўлланиладиган синтетик мойлар қуйидаги асосий гуруҳларга 
бщлинади: 
1. Углеводородли (полиалфаолефинли, полиалкилбензол, изопарафин, 
полибутенлар (афтоллар), табиий ва йўлдаги газлардан олинган мойлар). 
Полиалфаолефинли мойлар бу этилен (пропилен ва уларнинг аралашмалари)ни 
олигомерлаб ёки нефт парафинларини каталитик крекинглаб олинадиган –
олефинлар С8 – С10 , С8 –С12, С8 – С14 нинг фракцияларидир. Алкилбензолли 
мойлар бензолни –олефинлар С10 – С14 (С10 – С12) билан алкинлашнинг ёки 
хлорпарафинлар С10 –С14 билан каталитик диспропор-ционирлашнинг юқори 
ҳароратда қайнайдиган маҳсулотлари бўлиб ҳисобланади.  
Полибутен(октол)лар – бу термик, каталитик крекинг, пиролиз ва 
изобутанни дегидрогенлаш саноат газларининг полимерланиш 
маҳсулотларидир.  
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Табиий ва йўлдош газлардан олинган мойлар паст углеводородларни сув 
буғи билан конверсиялаб кейин Фишер Тропш реакцияси бўйича синтезлаб 
олинадиган алканларнинг кенг фракцияси бўлиб ҳисобланади. 
2. Полиэфирли: дикарбон кислоталарнинг мураккаб эфирлари, неопентил 
спиртларнинг мураккаб эфирлари, фосфат кислота эфирлари. Дикарбон 
кислоталарнинг мураккаб эфирлари базали мойлар бўлиб ҳисобланади, улар 
адипин, азелаин, себацин ёки фтал кислоталар ва 2-этилгексил, изоактил ёки 
изолецил спиртлар орасидаги реакция маҳсулотларидир. Одатдаги бу гуруҳ 
мойларининг кенг қўлланиладиган вакили бу диоктилсебацинатдир.  
Товар мойларнинг асослари ёки компонентлари сифатида неонентли 
спиртларнинг мураккаб эфирлари қўлланилади (пентаэритрит, триметилол этан 
ёки триметилолпропан , неопентилгликол). Эфирларнинг синтезида С5 –С9 
синтетик ёғ кислоталарнинг аралашмалари ишлатилади. 
Фосфат кислота эфирлари фосфор хлороксидини алифатик спиртлар ёки 
феноллар билан этерификациялаш маҳсулотларидир. Хусусан, 
трикрезилфосфатни фосфор хлороксидининг крезоллар билан ўзаро 
таъсирлашишидан ҳосил қилинади.  
3. Полиорганосилоксанлар – алкил ва арилсилоксанли қаторнинг тўғри 
занжирли полимерлари, хусусан, полиметил, полидиэтил ва полифенил – 
силоксанлардир. 
4. Полигликоллар. Полигликолли мойлар полиэтилин ва 
полипропилэнгликоллардан, уларнинг сополимерлари, гидроксил сақлаган 
бирикмалар (спирт, диол ва полиоллар) нинг алкилен оксидлари (эпоксидлари) 
билан ўзаро таъсир этиш реакцияси ёрдамида олинадиган моно ва 
диэфирларидан иборат. 
5. Синтетик фтор, хлор, азот, олтингугурт, кислород сақлаган маҳсулотлар. 
Синтетик фтор, хлор, азот, олтингугурт, кислород сақлаган маҳсулотлар – бу 
элемент органик бирикмалар бўлиб, уларнинг қуйидаги вакиллари сурков 
материалларини олишда қўлланилиши мумкин: 
• Перфторполиалкилэфирлар, карбон кислоталарнинг фтор сақлаган 
эфирлари, углеводородларнинг галоген хоссалари: алифатик фтор ва фторхлор 
углеродли мойлар. 
• Хлор углеродли мойлар. 
• Ароматик аминлар, карбамид ҳосилалар, азот, бор ва фосфор сақлаган 
гетероциклик бирикмалар. 
• Карбон кислоталарнинг олтингугурт сақлаган эфирлари, политиоэфирли 
бирикмалар; 
• Тетрагидрофуранли полимерлар, силоксанли эфирлар ва 
тетраалкилсилоксанлар, полифенилли эфирлар. 
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• Ферроцен ҳосилалари. 
Ҳар ҳолда тилга олинган синф бирикмалари кейинчалик бошқа маҳсулотлар 
билан тўлдирилади. Бу маҳсулотлар ҳозирги замон ва истиқболли техниканинг 
талабаларига жавоб берадиган сурков материалларни олишда мувоффақиятли 
қўлланилиши мумкин.  
6. Аралаш келиб чиқишли маҳсулотлар. Синтетик мойларни товар сурков 
материалларини тайёрлашда нафақат базали сифатида балки нефт мойлари 
билан аралашмаси (ярим синтетик ёки тўғрироғи қисман синтетик) ва бир бири 
билан ҳам қўлланилади. Айниқса турли табиатли синтетик мойларнинг 
уйғунлашуви, масалан углеводородли ва диэфирлининг уйғунлашуви 
самаралидир. Кенг маълум бўлган Mobil 1 мотор мойи полиалфа-олефинлар 
(70%), мураккаб эфирлар (20%) ва присадкалар композицияларининг (10%) 
аралашмасидан иборат.  
Суркама сифатида ишлатиладиган ўсимлик мойларнинг таснифланиши 
ҳозирча мавжуд эмас. Техник мақсадларга ишлатиладиган энг кўп тарқалган 
ўсимлик мойлари бўлиб соя, рапс, каноп, кунгабоқар, қоракунжит, пахта, зайтун, 
кокс ва палма мойлари ҳисобланади. 
Мойлар қовушқоқлиги мойларнинг ҳарорати ва углеводородли таркибига 
боғлиқ бўлади. Қовушқоқликнинг ҳароратга боғлиқлигининг энг қия эгри чизиғи 
нормал алканларга хосдир. Улар ҚИ 200 дан юқори бўлади. Тармоқланган 
занжирли алканларда у пастроқ ва тармоқланиш даражаси ошиши билан 
камаяди. 
Циклик аренлар ва циклоалканлар учун қуйидаги хусусиятлар хосдир: 
– қовушқоқли – ҳароратли хоссалар ён алкилли занжирларда углерод 
атомлар сонининг молекуланинг циклик қисмидаги углерод атомлари сонига 
нисбати ошиши билан яхшиланади; 
– углеводород молекуласида ҳалқалар сони ошиши билан ҚИ камаяди; 
– алкиллашган бензол, циклогексан, нафталин ва декалинларнинг ҚИ 
молекуладаги углерод атомларнинг сонига деярли пропорционал равишда 
ошади;  
– циклоалканлар аренларга қараганда яхшироқ қовушқоқли – ҳароратли 
хоссаларга эга. 
Юқори қовушқоқли – ҳароратли хоссали мойларни олиш учун мойли 
фракциялардан максимал равишда смолали – асфальтен моддаларни чиқариб 
ташлаш, қисқа ён занжирли полициклик аренларни ажратиб олиш (тўлиқ эмас) 
керак. Мойларда алкилалмашган циклоалканлар, ён занжирда катта сонли 
углерод атомларини сақлаган аренлар ва циклоалканлиаренлар тўлиқ сақланган 
бўлиши керак. 
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Ёқилғи ва сурков материалларининг буғланиш ва қотиш уларни мўътадил, 
юқори ва паст ҳароратлар шароитида бўлганда содир бўлади. Қуйидаги ёқилғи 
мойи ва улардаги сувнинг буғланиш, кристалланиш ва қотиш жараёнлари қуйида 
келтирилган. 
Сурковлар бу коллоидли системалар, тиксотропли дисперсиялар бўлиб, 70-
90% суюқ асосдан (дисперс муҳитдан), 10-15% қаттиқ қуюқлаштирувчидан 
(дисперс фазадан), структура модификаторлари, турли қўшимча присадкалар ва 
1-15% тўлдирувчидан иборат. Дисперсион муҳит сифатида одатда нефт 
мойларини, махсус сурковларда синтетик ва ўсимлик мойлари қўлланилади. 
Дисперс фаза (қуюқлаштирувчи)бўлиб, юқори ёғ кислоталарнинг тузлари 
(калцийли, натрийли, литийли, алюминийли ва бошқа совунлар), қаттиқ 
углеводородлар (церезинлар, петролатумлар), ноорганик (бентонит, силикагел) 
ёки органик (пигментлар, кристаллик полимерлар, карбамид ҳосилалари) келиб 
чиқишли маҳсулотлар ҳисобланади. Структурасини ростлаш ва функционал 
хоссаларини яхшилаш учун сурковларга қўшимча – присадкалар ва 
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